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“Um artista é aquele que, elaborando as 
suas próprias impressões subjetivas, sabe 
descobrir um significado objetivo geral e 
exprimi-lo de maneira convincente.” 
          Máximo Gorki 
 
 RESUMO 
 
Este trabalho de conclusão de curso apresenta a breve história da Arte, Design, 
Estamparia. Tendo como problema, Estamparia: Arte ou Design?  Busco relatar 
onde encontro esta técnica, como ela é feita, quem a produz,... O procedimento 
técnico utilizado é o bibliográfico, a abordagem do meu problema é qualitativa e a 
abordagem dos objetivos é exploratória. Tendo como objetivo principal, demonstrar 
que a Estamparia pode estar inserida na Arte e/ou no Design, apresentando como 
prova disso uma obra que interligue Arte e Design. A obra é constituída por duas 
telas que demonstram a Estamparia como Arte e algumas almofadas que 
apresentam o lado do Design, da função, do utilitário. Sendo assim, a obra final é 
uma instalação entre parede, chão e espaço. Utilizo os autores Andrade, Archer, 
Cocchiarale, Duarte, Gil, Munari, Rubim, Salles, entre outros.  
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